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KATA PENGANTAR 
 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
 
Puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang tiada tara, 
serta shalawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada nabi Muhammad SAW. 
Dengan penuh syukur Alhamdulillah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Proyek Akhir 
dengan judul “PERANCANGAN APLIKASI “HERO” UNTUK PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT BERBASIS ANDROID” yang merupakan salah satu syarat untuk 
menyelesaikan program pendidikan D3 Teknik Telekomunikasi, Fakultas Ilmu 
Terapan, Telkom University. 
 
Aplikasi HERO merupakan Aplikasi Android yang digunakan untuk 
menjembatani masyarakat yang membutuhkan bantuan dengan para Agent Of Change 
dalam rangka terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat. Aplikasi ini mampu 
menyediakan wadah untuk kedua belah pihak agar dapat berkomunikasi baik secara 
langsung maupun tidak langsung. 
 
Penulis menyadari dalam pembuatan Proyek Akhir ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan 
pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, 
penulis sangat mengharapkan kritik serta saran sehingga kedepannya proyek akhir ini 
dapat diperbaiki dan dikembangkan di kemudian hari. 
 
Wassalamualaikum Wr. Wb. 
 
